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????????????っ?????、????っ??????????。
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???????? ? っ 、 ??。「??? ? っ? ?」
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?????????????????????。
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??? ? ?? 。
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????????っ?? ?。 ? ッ?? 。 、 ?、???? ?っ?????。???????? ???????? 、
??
?、??
?? ? ?
??
???????????、??????
??
?? ?
?? ? 、 。
????っ?
??
??????????????????????????。?????
????? 。 ャッ
?
?
?????????。?????????????????????。????????
?? ???? ? 、 、 ー ー? ? ??? 。? っ 。?? ? 。
??
?、???????????????。
?????
??
?ォー???、?????????????。????????。
??
?ォー?? 。 、??
??
????????、??ッ????????????????。
ヰ:ヰ::1:持:持:*******************:ド**:主zド:主ドz主:主2主**
??????????、????????????、????????
??
??????
??????????。????????
?
??????????????????????
?? 、
??
?????????????、?????????????
?? ?、????????? ?ー???????、
??
???????
?? ?? ? 。 ??????? 、「????????。???????? 」 、 。 ?
??
???????????
?? ??? 、 、 ??????? 。
????????、????、?
???????ィ?????
?
????
??????
?
?
????、????????????????????????、??????????
? 。
??
???????????????????、??????????????????
??。??
??
??????????っ?????????????、???????っ
????? ??。
????? ????? 、 ?っ?????。Q 
??????????、
??
?????????????ょ??。
A 
????? 。 ?????????????????。????????
33 
:1:=1::ド:主:主***持:持:詩:詩:話:***********************:お
????、???
??
?????????????っ????。???????????
?? ? ???、???
??
????????????、?????????
?? ???? ??ー っ? ???、???????
??
?????????
?? っ? 。 。
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Q 
?????、????????ィ?ッ????????。
?
????っ?????ょ??。???????。
??
??????????、????
?、 ??????? 。 ??? 。
??
?ォー??????????、???????????????、???
??
?
????? ? ょ 。 ォ ? ょ 。
Q 
????。 ??????? 、 ? 、 ?????
????? 、 ー?ー?ッ? っ 、 ????、?? っ 。 ? 、 ??? ?、???????? ?っ 。 っ 、?? っ 。 ィ? ? ?
?
????????っ????????
???っ?、 。
A 
*持Zヰ:持:持::i~*:i~**************!お**:主zおz主=-1::1::お:ドz主:主:主持:*
?
??????????、??ェー?????????????????、???????
??????????????、????????????、??????????。????? 、 ? ? 、 ???? 、 っ ? 、 ょ 。?
???????、 ?????。??????????????????。????
????? ? ????っ?????? ????????。???、????????? ???、 、??? 。 ? ? 、 っ??? 、 、 。
???????、?????????????????????????????。???
??? 、 。?
????????????? ??っ? ?、 。
??っ?? 、 っ 。?
????? っ 、 。 ? 。
????? ? 、 ?。??? ???? ?????? 。 、
35 
:1:=1:=ド:主:主**:!:認:持:埼z詩:********************:主**:ド
????????????
? ?
??っ?ゃ????。
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ー????????ィ???????????????????????、??????
????? っ 、 ?????????????。
Q 
?????? 、 ? 。 ?
????? 、 っ?????????????????。????????? ???? 、 、 ょ 。
A 
??????? っ 、 、
????? 、 。 、???????? 。
Q 
??????? 。??????、???ィ???????????????
????、 ? っ????。 っ 。?? ???? 。 。
A 
????? ? ? 。 ? ??ー??、?? っ 。???
持Z持Z託:詰:持::l~:l~**************:主*~ド**~ドzドzお:主:1::1::主*:ド**
??????????。???????????ォー??????????????。????? ?、???????? 。
A 
?、????????っ?????。
??????ィ 、 ?
?
?????????????ー????
???、?????ー?? ? 。?????ー???????? 、?? ? ? 、
?????????
?? 。
????ィ????????????????????ー????????????、??
????? 。 、 っ?? 、 ? 。
????? 、? ィ 、
????? 。 ? 、 ー ??? 。 。?? ??? 、?? ? 、 ー??? ? 。?? ? 。 、?、 ? 。 、 っ 、
37 
=1:=1:ド:主:主*詰:持:誌:持:えz持:**********************;ド*
??。
?????????????ャー????????、??????ャー?????????
????ー ??????。?ャー????????????????、??????????? ?? 、? ?? 、 ャー ? ?????、????
?
????????????????。??????????っ?ゃ??、?
??? 。
??????、???????っ?????????、????????????。??
????? 、 ? ょ ?。Q 
????? ょ 。 ? ? ???。
ィ
?
?? ? ょ 。
???????。 ィー ?、 っ ? ?? 。?? ? ?。?? ? 「 ????????? 」??? ? 。A Q 
?ー??ョッ??? 。
A 
??????????、? っ?????????? ??。
38 
ウ
持:詰:詰:誌:認:**話:*****************:主zお*:-1:ド:1:ド*:主*認:
??????ィ??????????????????、?っ??????????????。???????????? ? ? 、 ????? ? 。 、????「??????? ? 」? 。 ??????。????? 、??? ???っ 。 、??? 。
A 
????????????????。
??????? ー ョッ ?? 、 ??? ?、??? 、 ー ョッ??? 、 、 ー??。 っ ? 。??? ? ? 、 ー 、??? っ
?
?????????????????????。?っ??
??? ? 、 、 っ 、「??、 」 。 、??? 、 、 。
39 
:1::1::主:主:主***持:持:ヰ:ヰ:ヰ:********************;ドネ**
A 
?????????????????。
40 
???????????????????????、????????っ?????。????????? っ っ 。
A 
〈???〉????ー??ョッ???????っ?ゃ??????????????、?
っ???? ??????。????「??? ? 」 ー 、 ????
?
????????????????????
?
?????????????っ???
???、 ? ? ????。
????
?
??????????。???????????????????????
???、? 。、 、 ? ??。??? ? ? 。 ????? 、 ????、 ??? ィ ??、 、 っ??。 、 、?っ?ゃっ 。 ? ょ 。
A 
…?
??
?
?
. 
. 
. 
????
??
???????
?
???
????? ???、????、???????
??
?
?????????????????
?
?????
????、
??
?ォー?????????????。
?????
?
?????、 ー ョ ー ?????????? 、
??
???ー????????
?
?
?????????。
?
??? ?。
?
??? ? ?? 。
?
???
?
????????
?
?????
??
?ォ
?
?
??? 。
?
?? っ??? ? ??
??
?
??
?ォー ? 。
. 
. 
.‘ 
. 
. 
. 
. ?????????????????ー?????、
? ?
?
?、???????????????、???????
???
?
????????????。
?
???
?
??????????????????、?
??? ??????。
? ? ?
?、????
?
??????????ャ????
??? 。
9 
??
?
??
??????????????????
?? 。
?????。
????????????????、「????????
?????? ? ??? 。?? ?ォー?????? ????? ? ??????」???????? ッ ー 。
??????? 、〈 〉 ュー ー??
?????
??
???、????????????
?? ??? 、
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??????、???????????。
????
?
????ッ?ュ
???? 、? ? ???????、????????、
「?????????????
?
?
????????????
??
、?
??????????
? ?
???????
?
????????????
、
????
?
??
????、?????????ゃ????
?
?、?っ??
?? ?
。
?????????????????
、
??????????????
。
? ?
?
『?
?
????っ?????
。?
???
」
???????
。
?? ゅ
?
??? ??? ??ッ?ュ
。
???
????? ? ??、? ー ????」?、
?
?????????
。
??????? ?っ ? ??、 ? ??
「?
?????????????、?????????????
???????
、
????
?
?????????っ?」?、
?? ? ?
。?
???、??????
?? ???? 、 ??? ? ? ?
。
〈?????
?
〉???????????????????、
42 
????????????????
????、
????
?
?????、
??
?????、?
?
?
?? ?
??
?? ?????????
?
??っ ? 、 ?????
?
?????
。
??????
??
?
??、?????????ー????ー??????
ー
???????
。
??
?
???????????
、
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?、?ー??ョ
ッ
????
?
????、?
??
???
? ?
?
?
??
?
?????????
?
?ャ???
??????
。
?
?
??
?
????????????、??
??
、
?????????
?
???
?
???
。
〈???〉??
、
???、? ???????????、
????
?
?
?
???????
?
????????
、
???
?、 ? 、?????????ー?????? ?
、
???????
、
?
?
??
?
?
?
??
?
????
??
、
?????
。
???
??
??
?
??
?
???
このホテルも内装を改築中
右側が1700人収容の映函館。大会議婦問に改築中。
43 
場多彩券業薬操業若手券業操業業業券業場経若手券業業業務券業奇襲操業若手券業事業
??????????っ???
??????????っ?????????
44 
??
潤
世
?????。????????????。????????????????
?????、?????????????????
?????、?????????????????????、???????
????? ? 。
???????「??????』??????っ?? ?? ?? ?? ?、 ????
?????????????、?????????????????????。
??????????? ? ? ? っ ?
ー?? 、 っ 。
??? 、 ???? っ 、 ?
??????? っ 。 、?? ??っ?。?っ????ッ??ャ???、??????????????
??????????っ?。?????????、???????????。
????????ー?ッ?????、????、??ー?ッ???????????、??
?????、?????? ? ?っ ョ ? っ 。 ?????? ?? ? ????、?????? ?? ? 。
????????、??????ー?ッ??????
???
?????????、??
??
?
????ー?ッ??????????????????????っ???ョ?????
??? ?っ ?? 、? ? ? ????????、 ? ? 、 、 ョ っ?? ? ??ー ー 。 、??ー ? 、 っ 。?? っ?。 っ っ 。
???????????? 。 ? ?っ ??、??
?ェ? ェ ェ?? ? 、??ェ ? ? ? ? 、 ェ 、??? 。
薬業若手兼業薬事事ー 維業，券業業業，業券業撲場葬場事'業業来事存若手業券業事業若松栄，券業
?ェ?ェ??????、「???????、 」 、
?????。 ? 。
?????
45 
業務券業事繁華客三券業券業操業務業券業業務券業寺操業場経業券業業業業務毒事事業
?????、????????、???????ー?ッ?????????????っ??
?????????????、???ェ?ェ???????っ??????っ?????????????、????????????????、?????????????????っ??? 。
46 
????? っ ?ェ ェ????? ェ ェ? ?????、?????? 、 ? ? ?
???????? 、 ?。
??? ?? 、 ? ェ ェ 。 ョ 、
??? ?????、?? 、? ? っ????? 、 ? ? っ?。 ??? 、 ? っ 。????? ? 、 、??? ? 。 ェ ェ ィ??? 。
??????????????? ェ ェ ?? ィ 、 ェ ェ 、
?
??
??? ? 、 、????? ェ ェ 。
撲場事τ場修業券業家=若修業業楽寺儀場経若手業券業縁番多様様幸儀場経毒併殺券業;券業業米議
??????????????????????????????、??????????
???????????。??????????????????????、????????? 、 ????
?
?????????。??????????????
????、???ェ?ェ???? 。 ???? 。
?????????????????????????、??????????ー?ッ??
??? ? 、 ェ?ェ ? ? ???、???????????????? 。 ィ っ???、??? ェ ェ 、??? 。 。?
????????????
???ェ?ェ???????????、????
????。??????? 、 ???? っ ー?? ??。? 。?? っ っ ? 、 、?? 、 っ ? 。
47 
業務券業薬害普若手券業薬事業主繁華字業券業場経第二券業操業業券業薬業務業業毒薬業
??????????????????????????、???????ー??
?
??っ
?????????、?????????????????っ???????。???????? 。 ? ェ ? 。「 ???、 ????????? 、????????、???っ???っ??????。 ????????」??っ?????。?????っ?「????????っ?????、??????????????????
っ???? 。 ?」?。? ? 、 ェ ェ? 。
48 
??????? ? ? っ 。
?
?
????? ? 、????? ?、? 。
????? ?
????? 、 。 っ????? 。 ?、?? ?。 。????? 、 、 、?? 、 ?? 。?? ? 。
寺操業若手券業米券業業券業争操業若手券業義務業業券業者修業米議事来場経若手話普券業
??、??????????????????????????????。
???っ???????、?????????????。????????????っ??
????????????。?????ェ?ェ????? 、 、???っ?? 、 っ 、 、 ? ? ??????、?ェ ェ??? 「?? ? 」 。 ? ????? ? 、 、 、 、?? ? 。
????ェ???????、???????????????????????????。
????? ェ ェ 、 、?? ? ? 。
?ェ?ェ? ? ? 、
????? ? っ 。?? っ 。 ? っ 。?っ ??? ?? 。 ー ッ 。?? ?ー っ ェ ェ ?? っ?。 ? 、 、?? ?? っ
49 
業若手衆参事業場経若手，兼業場事業業務券業業業若手券業事業主繁華普券業薬事務券業場事券業
????????っ?
50 
???? ?? ? ?? ?ェ?ェ?? ??????っ?????、????????
???????????????????????。??????????????ー????? 。 ? 、 ????????、 ? 。 。?? ゥ 、????っ ??。?????????? 。
???、???ョ?? ? ? っ ? 。
????? 、 、?? ? 、っ? ??? 。 ? 。
??
?????
??
?????????っ?????。???????????????
?? 、 っ 、?? ッ??ッ 。 っ 、?? ?。 ? っ 。??
?????。??????????????????????。??????????
??ー
ポ維業兼業議長券業業，縁寺藤義母普若手業券嫌米若手米議事業場経若手維業薬事業議事τ2業，業券
????????????????? ?? ? ?? ?? ?? ? ????っ?、????????????
???????????。?ェ?ェ???????????。???????????????? 、 ? ? ? っ 、 ? っ?? 。???????????っ?????????、????っ????????????? 、? 、 ??? ? 。??っ ? 。
??????ィ????? ェ ェ ? ?
??? 。 ゥ 「 ェ ェ 。?? 」 、 っ ? 。 ???? ?? ? 。 ゥ 、?? 。 、?? ??? ? ゥ ?? 。 ェ ェ?? 。 ェ ェ 。????? 。
51 
????。????ェ??????????????????????????????。????????????????、 。
場経若手券業業操業務券業業務若手券業業主務若手券業巻善操業業券業券業業業券業
?????????????????っ?
52 
????? ェ ェ? ? ?? ? 、? ? ?? ? ?? ? ?「??????
??っ?????」? ? 。 っ 、?? ? 、 ? 、「??? ?」 ? 。
???、??? ? ? 、? ? ?
????? っ 。 ー ー 、 ェ?っ??? 、 、 。?? ? 「 」 ??????????? 。???????ェ????????????????????????????????、???ィ ? ?「 ェ ? 、 、 っ 」?? ? 、 っ っ 。??? ??っ 。??????ィ?????、?? ? 、 っ
業務券業薬害業業業務，薬害辞講義務，第二業券業難場経若手券業講義若手業券業場経毒修業業券
?????????????。???、?ェ?ェ???????????????????。?? ????????????、??????????、??????????、????????????????????????????????????、??? 。 っ 、?? ??? っ ? っ ?、? ??? ? っ 。 っ?? ? ?。 、 。っ? ? 、 。?ェ???????????????????? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ゅ? ? ?? ? ???。???、
???????、?????、??????? ??ーー 、?
?
??っ??????????
?? ?、 ? ? 。 。?? ? ャー 、 ゅ?? ? ? 。
???????????? 、 ? ? ? ? 。
53 
若手若手券業毒薬業務業務奇襲業務若手券業業務若手券業場事業主修業券業場経繁栄業奇襲業
????????????????????????、???????????????????。 っ 、 ? ????????、??〈?????
?
????????????、?????????????、??????
?? ???????。
?????ェ?ェ???????、???????????、?????????????
????? 、 ??っ???????? 。?????? ? 。?? 、 ? 。?? ???ェ ェ 、 っ?? ?? 、 。
??????? ?????? ??、?? ?????? ??????????。 っ 〈 ?
????????〉、 、 ? 。???? ??。????? ? 。
??????? っ 、 ー 、 ??、??
??、?? 、 ? 、 ? 。?。 ?? 、 ? 、 。 。
54 
券信号幹業業来場葬場非業業，券業義務若手来栄毒薬乞去来ご若手業券業業務業券業撲場整若手，業券
???っ???????????????????????????っ???、???????? ? 、 ッ ?
?
??????
?? ??? ??
?
ー???っ?。?????、??????????????????
??、?? ? ュ ー 「 ェ 」 「? ??? 」? 、 。 ュー ェー 、?? ? ??っ?????、??????っ??っ?????? 。?? ? 。 ? 。 ュー ? ェーっ? ? ュ ー 、 、??? ? 。 ー ー 〈?? ? 〉 っ 、 っ 。
???????っ??????????????????????????????????
っ?。?? っ っ っ 、??? 、 。?? 。?? 、? 。 ? っ 、 。?? ? ? 。
???、???????? ? 。 、 ??
????。 。?。 ?? ?。
?
?ー?????????????
?? ???? ? っ 。 。
55 
業若手券業場善意普若手券業奇襲操業券業ュ券業場経券業券業操業券業奇襲撲場経業券業務
??????????????????????????????????。???????????????ュ
?
?ョ????ー????????、???????????????
?? 。 ェ ェ???????????? ?。????? 。 ー 、 ?ー? 、 。 。
??????????????????????、?????????。????????
????? っ 。 、?っ 。 「 」 。?? ????? 「 、 」??????????っ? ? 。
56 
??
???????????????????
?????????????????、??????
?
???、????????????
???、?????? ? 。 、?? ? ? っ
????????????????????
?ョ? ?
?
?
?
?
?
??????、?????????????????ー??っ??
?? 、 っ 。 、 、?? ??、 ? ???? っ 。
手藤本' 寺修業来事薬事終場修業券業寺帳場~ ，~ ;業来事長撲が'業来事修業;毒症;-::若手楽寺模様宅語辞維業業
?????
?
??、????????????????????
。
???????????
??
。
????????????っ????????????、?????????????
。
「? ?????????????????????」??????
。
???????、
??? ?
ー
????????????????????
。
????????????っ??
?? ? 、???? っ 、 ? ??ー?????????
。
??????? 、 ? ?
??
。
???????????
?? 、? ? ?
。
????????っ???
。
?? ? ?、
。
???
?
?????
?? ??
。
?????????????
?? ?、 ???
「???????????
、
???????
??
」
??っ 、
。
??????、????????????????
?????、? ー 、 ュ
?
??????
??
。
?????????
?? ? っ
。
?????
?? ??
。
????
??
。
????????
?
???????、????
息子の写真を見せて安否を訪ね歩く母たち
57 
勢多彩券業業務詩修業券奇襲業業若手恭二業薬品群撲場普券業若手当幹券業恭操業若手券業業
???、??????????????????????、????????????????? ? 。??????????????。???っ?っ??????? ? ー 。
????????、?????????、???????????????、??????
????? 。?? ? ?? 。?????????? 。 ??? 、? ? 。?? ? 。 っ?? ? 、 、 、?? ? ? っ 。?? ?、 ? 。
?っ?????????????????、?????????????????????
??。 、 、??、 ? ? 。 っ?。 ????
??
?????、?????ェ?ェ???????っ?????。
????っ???っ??? ? ?? ? 。 ェ ェ
58 
殺毒薬τ若手米議場善事事ー 券業毒事業事業若手業券業米議若手業券業者持若手議終券業業業券業恭
?????????、???????????????っ?。??????、????????? ? 。 ? ? ? ッ?ー? ? 、 。「 ?????? ????」?。 ? っ 、 ? ? 。?? ?? 、
?
???????????。??????〈??????
????〉 、 ??????、?? ェ?ェ??????????? 。?? 、 っ 。?っ ?? 、 、 ェ??? ? っ っ ?。 ? ? 、?? 。 ェ ェ 、?? ? ?、 ??? ?? っ 。 。
??????????
?
????????????????、?ェ???????????
????? 。 「 」 。?? 、 ? 、???。 。
??????????ェ?ェ ?、???、???????????????
?
??
????? 。 ?? 、
?
?、??????、????、????、???っ?
?ェ?ェ? っ
59 
業若手券業寺辞意鮮が;:.!兼業幸繁栄;兼業業券業業業券業事終業務ー旅券業操業業券業場停
???
?
????????????????
?
??
??
?
??、????????ェ?ェ???????
?? ????????????
。
??????
「???????????ェ?ェ???????、?????
?
???????????
?? ?
。
??????
?
?????ェ?ェ?
?? ?? 、 ェ ???
」
??????、??????
。
??????????????? 、 ?????
???? ? っ ?
。
???????? ?、 、 、
??????、?? 、 ?、
っ
????
?? ? 、 ?? ィ?? ????、? ?? 、?? ?? ? ?
。
????????
?? ???
60 
幸繁華経議多数券恭操業務券業事業務若手券業寺業主権若手米議事業場経若手若手券業業兼業券業
????、?ェ?ェ???????????????????。??????????????? 「 ? ? ? ??????。?????????」??????????、?? ???? ? ?。??? ?
?
??????????
??? 。
???
?
????????ェ?ェ?????、?ェ?ェ?????、???
?
???????
??? ? 、 、 ???、 ?? っ ? 。 ?、 ? っ?? ???? 。 っ 、 ェ??? ? 。
??????、?ェ?ェ????????????????????。???っ?????
????? 、?? ? 、??、 。
??????? ? ? 。 ?
??ェ?ェ 。?? ? ???っ 、??? ? ? 。
??????? 、 ?????? ? ??????。?????????
??? ?ュー ッ 、「 ェ ェ ェ ェ
61 
業務券業操業場経業券業業業務券業講義離着手券業事業務若手若手毒事業業主群衆薬券業
????????」??????????。??????????。????????ェ?ェ???ゥ???????、???? ー? 、「 ? ェ ェ ?っ?? ? 、 ? ? 。??? 」 、 ェ ???????? ??????、「??? ? ? 、 ェ??? ? ???? っ 。 ? っ 」。「???ェ ェ 、?ェ?ェ っ? 」 っ???? っ ェ 。
?????????、????っ?「???????????????」??っ????っ
??? 。 ??、 「????ェ? ? 」 「 」。
????? 「 ? ? ? 。 っ ? ?
??? 」 。
62 
??ゅ ? っ????? ?? っ 、
?
?、?ェ?ェ??????、????
???????? 、 、
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券経若手券業巻善操業業業毒薬業務若手券業業務第二業券業業主響楽券業操業務券業業
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業務券業築業繁栄券業葬場経若手券業業務若手業業薬業業'券業奇襲操業業業券業
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坂井
(中国新聞文化部)
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副院長田地PH;IH;lb回出民事副署員葺叫署員量曲目玉略健闘朝日畢躍基地~醐拙睡眠駒田
女性の担う「炊事Jや「育児jは待ったなしで毎日ふりかかつてくる面倒な
のに対し、男性の受け持つ「ファミリーカーのオイル交換Jゃ「家庭用品の修
理Jは、暇ができるまで放っておける、円、つやればよいか、自分で時聞をコ
ントロールしやすLリ役割ということになる。二人とも家庭の雑事で忙しいか
もしれないが、男性は『その電話、ちょっと待ってもらってjと秘書に命じる
“重役"仕事、女性は『かかってきた電話を待ったなしで受けるj“秘書"仕事。
家の中でのストレスは女性のほうが大きいと報告する。
しかも、現代アメリカ共働き事情は、仕事と家庭生活の加速化を進め、その
最大の犠牲者は「母親Jだという。「さあ、急いで。出かける時間よJrコーン
フレークを早く食べてしまいなさLリ「もう出かけるよJと、皮肉なことに家
庭生活の「作業能率監督官jになるばかりか、家庭のもめごとの矢面に立つの
もいつも母親で f悪者jにされてもいる、と。
長時間拘束・睡眠不足・引き裂かれた感情・年1か月の超過勤務{余暇ギャ
ップ)に対し、女性が支払わされている「悲痛きわまりない代償Jと嘆じつつ、
こうした f社会革命の立ち往生Jによって引き起こされた緊張は、多くの男女
に共聞きを避けさせ、その結果、①伝統的な結婚(男が月給を運び、女が家事)
にしがみつくか、①結婚そのものに抵抗している、とも。
妻が直面している葛藤。その悩みに思いやり深く耳を傾けながらやんわり分
担を拒絶、家のことにほとんど手を貸さない夫たち。妻たちはそういう夫に反
感を抱き、夫たちはその反感に対し身構えねばならない。そういう現状を、著
者は「社会革命の立ち往生jによる結果とみなす。
男女の性別役割分担のステレオタイプをどう克服していくのかという革命
が、社会全体として進展せず、立ち往生のままならば、その情況を、個々のカ
ップルはどう対処し、調整し、乗り越えようとしているのか。それとも乗り越
え難い状況は、本当のところどういう風なのか。個人的にも大いに興味をそそ
られる。
スーザン・フアJレーデーの『パック・ラッシュjを読んでも、男たちが、①
へと女たちを囲い込みたいのはミエミエだ。しかし、女たち自身、そんな葛藤
にさらされるよりは、と安易な道を選んだとしても無理のない話である。「こ
んなに働かされるばかりはイヤだ。もっと人間らしく子育てや介護にも参加し
たい」と気楽に男たちが言い、女も「家庭のこまごまは嫌い。パリパリ仕事を
してみたLリと肩に力を入れず自然体で言えるようになりたいものだ。②の行
く先が、どういう方向へ向かうのか。日本でもすでに定着しているシングル化
のゆくえを見守りたL、
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四四回副長醐酬員同気になる英語民民間蹴倒最長提起間最刷
セカンド・シフト (SecondShift) 
奥川睦
かつてアリス・クオーカーは、フェミニズムが白人エリート女性のものに過
ぎないという自分の抱く実感から出発し、もっと底辺を支えてきた伝承・技術
があるとの思いから、大地にどっしり根を下ろした黒人のグランド・マザー
(Grand Mother)たちの力強さを焦点に、ウーマニズム (Womanism) とL、う言
葉を提唱した。私が感激した程には力を持たず、 Feminismにとって代わる気配
は今のところなさそうである。
表題の語も、今後どう浸透し、カを持ち得るのかは未知数だが、興味をそそ
られる。アーリー・ホックシールド著『セカンド・シフト』を、訳者の田中和
子氏は「第二の勤務jとほぼ直訳をあてている。オフィスや工場で働く[第ー
の勤務J(First Shift>に対し、家庭へ帰ってからの家事・育児等雑事すべてを
含めて「第二の勤務 (SecondShift) Jと呼んでいる。イワン・イリイチの命名
したシャドー・ワーク (ShadowWork)とほぼ同義と見ていいかもしれなし、。
アレキサンダー・サザーリーが、 1965キから6年にかけて全米4都市から無
作為抽出した1，243人の共働きの親を対象にした統計によると、働く女性が1日
に費やす時間は家事に3時間、子供の世話に50分に対し、男性はそれぞれ17分、
12分で、逆にテレビを見る時間や睡眠時間は女性より、各1時間、 30分長い。
これらの統計からも女性にとって「二重負担 (doub!ebind)の日々jは明ら
かで、職場で男女の[賃金ギャップ」があるように、家庭での「余暇ギャップJ
が、年間約1か月あることを立証する。
セカンド・シフトをめぐる妻と夫の意識のギャップを詳細に論じ切って、し
かもかゆい所に手の届くような優しさのにじむ彼女の論調には、学者のデスク
ワークつIJ目、冷たさがみじんもない。著者自身の実体験からくる実感に裏打ち
された、深い思考がある。彼女は、男性に比べ女性のほうが
女仕事と家庭生活を両立させる問題に、深い関心を持っている。
女家庭や子供によりE郎、責任を感じている(夫が喜んで家事を分担する場合で
も)。
安どのくらい良い親なのだろうと常に考える(考えない女性も、なぜ考えない
のか?と思案している}。
大野心に生きるかそれともそれとは無緑に生きるか、両者の聞を行ったり来た
り 心がいつも揺れている。
以上4点は、男性なら仕事ができればほとんど免罪されるのに、女性だと、
仕事ができるからといって決して逃れることができない重いカセが心から離れ
ないことを物語っていると指摘する。 Doub!eStandard. Doub!e 8indは、正に
Second Shiftに直結している感じだ。
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色目玉地~睡~割高島町四五回目PH;JH;l即時四四回山
毎週木曜日、午後6時から新宿の〈あごら〉で「やさしい中国語教室jを闘い
ています。これは、教室のようすを紙上再録したもの。こんな楽しい雰囲気で
す。どうぞいらしてください。また、ご希望の方にはテープをお送りします。
1本1200円です。第1固の「四声jは、ぜひテー プで聴いてください。
そのほかにも、いろいろ間違えやすい言葉があります。 f手紙jは「ちり紙j、
『汽車jは「自動車J、「検討Jは「反省するJ、『走Jは『歩く J、「告訴Jは
「知らせる、言うj、「怪我」は、「わたしが悪Lリです。「あなたが悪Lリとい
う場合は、「怪体Jと、我の代わりに汝を意味する侭を使います。
.おもしろいですねえ。では汽車は何というのですか。
。火車{ホウツオ)です。
.手紙は7
0信(シン)です。日本でも受信とか発信とか信書とか言いますね。
.娘がおふくろだとすると、自分の娘、女の子のことは何と言うのでしょう0
0女J[.(ニュイアJレ)です。「私にほ娘が2人いますjは、「我有両個女J[.J
(ウオイオウリャンゴニュイアル)と言います。人によっては娘のことを
姑娘(クーニヤン)ともいいます。
.中国語の発音を聞いていると、まるで歌みたいですね。
。そうです。中国語でいちばん大切なのはメロデイーなのです。四声と言って、
四つの発声があります。ちょっと聞いてください。イーイーイーイ一、
発音は全部イーですが、文字は医、疑、以、意で、それぞれ意味が違います。
それぞれの発音の調子は、次のような「声調符号Jで表わします。
官室-
f日2
[丘
第 I戸(ー)
第2芦(/)
第3声 (V)
一/-ノ¥
高く平らかな調子。時報のポーンの音。
しり上がりの調子。低いところから急上昇。エエツの調子。
「あー あJとため息をつく時の調子。低く抑えてゆっくりと
尻上がりに。
第4戸(¥) カラスのカァーのように、高いところから急降下。
そのほかに軽声もあります。シイエシエ(謝謝)のように、あとの謝は軽
〈短く発音します。これには声調符号をつけません。でも、声調符号を気にし
すぎると話せなくなりまずから、まあ、、どんどん気軽に話してください。
.マーマーマーマ。イーイーイーイ。 1回で覚えるのは難しいけど、毎日練習
することにします。では謝謝(シイエシエ 再見(ズァイジィエン)
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盟国四五時間四副長副長田即時間白書副長駒田民向島田副長田
妻先生の/'~ロナワ中EZE
① 
.ニーハオ哀先生。ょうこそくあごら〉においでくださいました。北京会議を
ひカ通えて、みんなで大喜びしています。ところで“ドロナワ"ですが、北京会
議までに大急ぎで簡単なあいさつだけでも覚えたいのですが一一一。
。そうですね……。中国語の文章の構造は日本語とは全く別系統ですが、あい
さつなど片言だけでも言えると親しさがずっと違いますね。
.それに、何と言っても中国と日本は、同.文同種の因。同じ漢字を使う国です
ものね。筆談だってできるでしょう。
。あ、それはあまり簡単に考えないでください。中国では漢字を大改革しまし
たので、日本の漢字とは違う字がたくさんあります。また同じ漢字を使っても、
意味が全く違うものがあります。たとえば丈夫。これは「夫jという意味です0
.えっ、丈夫が夫……。病人の夫でも“丈夫"というのですか0
0そうです。丈夫、 fズアウンフJと発音します。体が丈夫という意味ではな
いのです。
.では妻は?
。老婆。 fラウポjと発音します0
.新婚でも老婆ですか!?
。そうです。年に関係なく……。同じように夫のことを老公(ラウゴン)と
言う地方もあります。
.愛人、アイレンという言い方もあると聞きましたが。
。愛人は配偶者のことです。昔の中国では愛人は日本の愛人と同じ意味でした
が、解放後は配偶者のことになりました。夫は妻のことをアイレンと言い、妻
も夫のことをアイレンと言います。
.へえ一、男女同権なんですね。
。そうですね。一般に中国のほうが日本よりも男女同権はすすんでいると思い
ますよ。ところで、もう一つ間違えやすいのが娘(ニャン)。これは、[おふく
ろJのことです。
4砂エツ!マーマ(婿々)というのではありませんか。
。都会ではマーマという場合が多いのですが、いなかでは、まだニヤンです0
.クーニヤン(姑娘)というのは若い娘さんのことではありませんか。
。そうですが、相手に呼びかける場合は忘れずに小姐(シイアウジイエ)と
呼んでくださいよ。デパートや郵便局の営業員でもホテルの服務員でも。
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?
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? ?
?
???????????????
?????? 、??????????
?
????
???
???????、???????
??????????。???????????、????????????????????、?????、?????? 。
???????、? ? ?????????????????????。?????????
?????、 っ 、「 ュ ィ??? ??? ???、 ? ー ー ????????????????????? 。?? ? 、 ???。 ? ィ ? っ っ 。
??????????
?
???????ー????????、???????っ???
????? 。 、 っ っ っ?? 。 、?っ?。???
?
????????、??????????????????????????
?? 、 ?。 、?っ ? ?? ? 、 。
?????????????、???????
?
???????????っ?????。
~c令~~~C⑨~~~~~~~~~~C⑨~~~c⑨~~~~~~
???????、?????、????????????????????、??????????? 。 ?、 ? 、 、 ??? 、?????? ????? っ?。???、????????????? ??????? ? 、 、 っ?? ? 。 、 、?? ? ? ??? っ 、 、 っ 、?? ? っ??? ? 。
?????、???????????????????????。???、?????????
?、??? 、 っ 、 ュィ? ? ? ? 。 、 っ??? ? ? ?? 。 ? ??? 、 、??? 、 。????????????? ??? ?????????????、?????????????????
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????????。?????、???????っ?、????????????????????? ?。「 ? 、 ? 。 、?? ???????? ????? 。???????? 、???????????????? 、? 。?? ? 。 っ っ 、??? ? ? 」
??、?????ュ???????????????????、????????、?????
????? っ っ 。 、 ??? 。 ?、 っ 。 、?? ??? 、 ? っ 、? ???? っ 。 、 、?? ? っ 。??? 。
???????????? ?、 ? 、 ュ ィ 、 、 ?
?????、?? ? っ 。「 、 っ?? ??? 。 ?? っ 、 ??? ? 、???? 」
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~~~~~~~C⑨C⑨~~C⑨~~~~~~~~C⑨~~~C⑨~~ 
????、?????????????????、???、「????????」??????、
????????。????????????????っ???????、???????ー?ー?? 。 ? ュ ィ ?、 ? っ??、 ???????? ????、??????????、 ??????? ???????? ?ー ー 。「 ?????? 。 ? 、 ? ゃ 、?? ー ー ッ 。?? ?、 ?? 、? ュ ィ っ ? 。?? ? 、 ゃ 。 、 っ 。?? ? ゃ
????????????????? 、 ????っ????????、?ッ ー ?
????? 、 っ 、?? っ 、 ュ ィ?? ?、? ? っ 。 、?? ? 、?? ? 、 、 。ュ??ィ? ? 、 ? 、 っ??? っ 。 、????? ?、 。
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????????????????????、 ?? ?? ?、 ?? ?っ ????????ー???????
?????????っ???????っ?。??????????、???????、???????っ 、 ? 、 ? ?ー ョ ??? 。????????? 、??、?ー?ー? ?????????? ??、???? ??? ? 。 ? っ 、 ? 、??? ? 。
???っ??、??? ?? ?、 ?? ? ? ?、
????? ? 、 ? ? ? ? っ 。 ??? ? ? 、 ュ ィ?? ??? 、 。 、?? ? 、 、?? ? っ 。 、 っ 、??? っ
?????、?????? ? ? っ??、 、
????? っ っ っ 。 ュ ィ?? 、 っ
~~C⑨~~~~~~C⑨C⑨~~~~~C⑨C⑨~~~~~~~~~ 
っ?。?????????????、??????????????????????、????????????? 。
??????????????、??????????????????、?????????
?
?????? 、 ー? ??????。?????????? ??? 、 ? 、?? っ?。? 、
?
????????????????、????????????
??? 。
?????????????、??????????????ー?ー????っ?。????、
????? ? 、 。
?
???????
????? 。
「???? 、 、
?、??? ? ????????????? ?、???????? ???、 ? 」
???????? ? ー?????? ?、? ー ?
????。???、? 、 っ
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????????????っ?。??????、???、????????????????、??? 、 、 ? ? ? ?っ 。?? ??????、????? ? ??ー?ー? ??? ?っ???。?????、???? ー? 、 ェッ 。 ? ? 、??っ 。 、 っ 。?? ? 。?? ?、 ー ー 。
??????????????????????????、???????ュ??ィ?????
っ?。?? ? 。?、? ? ー 。?? ? ? 。? 、 、 、?? ? 。 ? 、 、 、?? ??? ? 、 、 ッ?? ? 。 、 ? ??? ? 、
?
??????????????????。???????????
?? 、? ー ー ッ 、?? ? っ 。 ーー? ?? っ 。「 」「
?
???????
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? ? ?
????????っ??、???????????、???????????っ?。?????
????っ ??、?????????????????、????????????????っ?。「 ?? ? 。 ? ????? ??? ??? 」。??? 、「 っ???? ??
???、???????????????????????????????。???、???
????? ?、????? 。????? ?????? っ?、 ? 。 、
??、??????? ? ? 。 ??????????????、????? 。 、 っ 、??? ? ?? ?ー っ っ?? っ 。「 、 ? 、 っ ュ ィ??? っ 」
?????、???? ? ー ー 。 、
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??????????????ー????。???っ????、「?????っ????、????? 、 ? ? 、 ? ?? 」? 。??、 ?????????????? ?、?? ???、???? ????? ??????っ?? 、 ー 、 、??ュ ?ィ ? ???? 。 、
?
??????????
??、 、 、 ー ー ッ ??? ? 、 っ 、??? っ 。
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? ?
?
????????????、???????、?????????????、?????
????? ? 。っ?。 ? ? っ?? 、 。??? ?? っ
?
??????っ???????
ェ? 、 ー っ 。 、 ???? っ 。
?????????? ??????、??????????っ??、???????????
っ?。??? 、 っ っ 。??? ? ?、 っ 。?? ? っ 、 っ
~~~~~~C⑮~~C⑮~~~~~~~~~~~~~C⑮~~C⑮ 
?????????。
??????????、???????っ????????、???????????????
??????? ????。??????????っ????????????????? ???? っ ? 、?????????????、???????? ??? ??????。???? 、 ? 、?? ? ? っ 。
?
???
?? 、 ュ ィ ー ー 。 、 っ?? ? 、 、?? ? 、????? ? 。 、 。
? ?
?
??????????????、??????????????????????、??
??? 、 っ 。
????? ????????????? っ ?。 ? 、
??????? 、 。 、 、?? 。 ? 、?? ??? 、 ????? 。 、 っ っ 。
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(24) 
???????
? ?
?????
??、???????? ????。? ?????ー ???????。?????????
?、?????????????????っ???。
??? ? ー ?? ?????? ?????、???????
???ー? 。
??????????。????????????????????、??????
?
??? ??っ???? 。 。 ? ??っ?????。??????? 。」
「??????? 、 。? っ ??? ?
??? ???
??????????????????っ????
?
?、 。 ?????????っ???ゃ? ゃ???????
???ッ???ゃ????っ?????、????????????。」
「 、 ぇ 、 ぇ 、
???
1 111111 11111111111111111111111 111111111 111 1111111111111111111 11111111111 111111111 1 
「?????、??????。????????????????、????????????。
??????????????????????????、??????っ???ょっ??????? っ 。 っ ? ?、 ???? ????????????。??????っ?????? ????。? ??? 。??、 ?
?????????
?
っ?、?ュー??????????」
???????っ?。???? ? 。 ? 、 ょ ? 、
????? ? 、 っ ?????? ?? っ 。 。
????? ?、? っ っ っ 。 ?
??、?? 。 。
「??????ァ??ー??????? 、 ? ?????????っ??っ????
??。?っ??っ っ 、 。????? ? っ 。 っ 。
?????? ?、 ? っ っ ? っ
?
???ょ
??ょ?? ? 。 っ 、?? ? ? 、?? ?。 ァ ー 、 、?? ?ー ? ?? 。 ????? ?
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????????????。???????。???????????????「??、 ????????? ??。?
????????????、???????????。??????????ゃ???????、??????? ? 、 っ ?。 ??。? ? 。? 、?? ? 、??? ?。 ?????? ????????っ 。
??????????? 、 っ ? ?? 。
??? 、 ッ ??? ?」
???????????。??? 。?????、?? ? っ
??????。 。 っ ????????
????? 、 っ 。「?? 。 。 ? ょ
????? 、?? っ
?
????
???。??? ? っ 、 、 ッ???。?????? ? 、 っ 、?? 、 。 。??? 。
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??????????????、?????????????????????ー??????
???????????ュー????????????????????、?????????っ?? ?????????????????????????。????????? 。
???????????????ッ????。??????????っ??????。
???、
???? 、 。 ?。
??? ?? ????????????????????、???????????、???
??? ?。?っ ? 。 っ 、????? 」
?????、 、 ?
??? ? ? 、 っ ゃ っ ッ????? ?。
????? ?????。
?????????????、「????????」「?????」
??? 。
「??、 ?、????? ? ?? ょ 、 ?
??? 、???? ? ? 。 っ?。??? 、 ? 、??? 、?? 、 ョッ
???????? ?
???? ? 。
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?ッ?????????????????????、?????????????
??ュ??????????????、???????????????????、??????
?????、
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、
?
????
， 、
??ッ??????????????。?????????????、??????
?ゅ? ? 。 っ ? ゅ ???。? ??? ? 、?? ? ? っ ? ???????、??????。????、???????????
「 ? ? ? 、
っ ?
????????? ?。??? 。? ??、????????????。?????????
?、????? ュー 。???? 。
「???? っ ? ? っ 、 ュー?
??? ? ? ? 。 っ 、 ょ 。 ? ? ょ。?? ???。 、 、?っ ??? 。 ? 、 っ 、??? 。 ?、 」
????????????、?? ?????? っ??? ?????????
??? ? ?、 。
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????????、?????????????????。??ュ??????????? ュ ァ ???????
??ュ??????っ????????
?????
?
「?? 、
???っ?ゃ?。????っ
?????
???
?
?????。 、 ? 、 ?????っ????
??? ??????????????????????????????????????????? ?????????????。
「???? っ ? 。 ????????????? ?
??? 、?? 。 ??????????? 、????? っ 。 ュー??? ?、 っ 。
??????、? っ 。 ?
??、 ? 、 、?っ???。 ? ?? 。? 、 、??? ?。 ? っ 。 、???、? ャ ? っ 」
?????????? ー ? 、 、
????? ? ? 、 、
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」
?? 。
???????
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????????
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辻
???
?????????????????????????????????。????????????
????
?
?????。???
?
???????????????ー??っ??????????
??? 。
????? 。 ?????????????????
????? っ ??、??????っ ?? ? ?? ???? ????っ???。??????、 、 ???、?????、 ???? ??っ? ????っ???っ?。???? ? ? 、 っ ?ー 。
??????? 、 、 っ ?
???、? 。 。っ???? ?。 ?
?
?????????。??????????????
??? ? ?。
-3・ト4・4・3・4・-ト4・3・ト4・3・.1-1'・ト4・3・ト4・3・ト4・ト4・十+4・十やや・ト4・4・
??
?
?????????????
?
???????。???????????っ???。
????、????。??????。???「 ?」、 ? 「 ?」?????????
?
?????っ???????
???????????????????っ????。
???、? ? ? 。「????? ? ェ 」 ? っ ? ?「???ェ?」???、?????っ
????、 。 ?????????????、?ー??ー????????。??、????? 、 ー ? ?????????????????っ?? 。?????????? 。?? ? 。
?????????? ? っ 。 ?????っ??? ? 、
??? ? 。
??????、?????? っ ?? っ
?ゃ? ??。 ? っ 、?? ? ? 、??? ? ?? ? 。
?????っ? 。 ???
?
??、??????
??? ? 、
?
?????
?っ 、
?
???????????、?????
?
??????????????????
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??????????????????????、???????????っ?。
???????
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??? 。
???????????????????????????????????????????
????? 、 ??????????????。??????? 。
????? 「 」 。?? 「 」 ー ょっ っ 。「 」??っ
????? 。 ー?????。? ??ー ?????????、????ッ??? ??。?ッ? ? ?「 」 っ ? っ 。?????っ 「 、 っ ゃっ??? 」 。
?????????? っ っ 。 ????
????? ッ 。???、? ? 、??? っ 。
?????????????????。 ???ィー????、????? 、
????? 、?。??? 。 っ 、 。
-3・ト4・十4・4・ト4・÷・ト4・ト・ト4・ト4・3・ト4・・ト・:ぺ・十4・3・十4・3・・ト十十4・3・
??????「???」???????。??????????????????。?????
??????????????、????????????????ョ
?
?????????。?
?? ? 、 っ ?????????、???っ???。???????ッ??????????????????????????。????? っ 。
????????、?????っ????????????????????????????
????? 、? ? 。 っ っ????っ ? 、??? 。 、 、 っ 。
??????っ っ ? 、
????? 。 「 」?? ? っ 。 「 」 、??????? 、?? ? 、 っ 。
?????っ?、 っ 、? ????? 。 っ
???、 っ 。????? ? 。 っ 、???? ?? 、
??????? ? ? 、 「 」
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???????????????????、????????????????っ?。????
????? 、 ? っ ? ? っ ? 。 ? ゃ??ゃ 。 ゃ ゃ ?っ ? ? ? ? 、 っ ???? 。
??????っ ャ っ 、 っ ? っ っ
??? ??? 、?? 。
??? ? ょっ 。 っ っ
?。? ?? っ 「 ? ????」?? ? っ 。
?、? ?????? 。 っ 。????? 、 ?????? ??????っ?。
????? ? っ? 。 、?? 。 、?????、?????? ? っ? ??? ??????? っ 。? っ?? 。 っ っ??っ 。
???????????? 。 。
.:・ト4・ト4・4・ト4・4・・トややや4・十4・φ・ト4・3・・ト十・ト4・3・ト4・3・ト4・・ト÷・3・
???、??????????????????????????っ???????。???、??? ?、?????っ?????????????????????っ?。?????。???? ? ? 。
?????????????、??????????????。???っ??????????
??? ?? ? 。? っ っ ?。
???ッ?????????????????っ ? 、 ? 。 ょ
??????????????? っ 。?、 。 っ?? ?っ 。 ッ ー。
??????? っ 、
??? ??????っ? 、 ? 。????? ? っ 。
????? 、 っ
???っ?。 ? ? 。 っ 。?????
????? 。 。
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?????????????????っ?。
???????????????。????ょ??????????????????ッ??ー
??????????? 。 ?っ???「???????ェ」?。?っ????
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????ェ
?
?????ゃ??????ィー????ッ??ー??????。
????? 、 ー???????????っ??????ッ? ー 、
「?? ャ ??ュー」??っ?。?????? ?? ? ?。????? 。
「???? ?? ???????? 」 、「??、?? ??? ? 」 っ 、
?ッ??ー??????っ
????。
?????? 、 、 ?
??、??? ??? ?。 ー?? 。 ?????? ッ??ー 、 ?、 っ
?
????
?? 、 、 、 ? ? ???? 。 っ っ 。 ? ー ャ ュー 。
????ェ??????っ? 。 ? っ っ 、
???、? ??っ?????? 。 ? っ 。
????? ? ? ? 。
-3・ト4・十4・4・ト4・4-ト4・3・やや十4・4・十やや・:・4・ト4・4・十4・4・ト4・十・ト4・
????。???????????????????????っ???、???????????????
?????????????????????????????????っ????????
??っ ょ、? 。 ? ? 、????? ????っ???。???????????、??????、?????????。 ??? 、 。
???????????っ??、???????っ??????????????????
? ? 、?
?
。
? ???????? ???。????? っ 、
??? ? ? 、 、 。????? ? 。? 。
????? ー っ ? 。 「?? 」
??? 。
????? ー ? っ 、 っ 「 ゥ??
?
? ?
?
?????????
???。 ?? ? 「 っ 」 、
「 ? ?
?
?、?????」?、????????。??????ー???????っ?、???
っ??、
? ?????、??????。?????、???????、?????、「ォ
?
、
???? ッ?? 」 、 ー っ ? 、「?
??????ッ? ???? ???ッ?ュ」????????っ?? ?????
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???????ー??っ????????、??????????????????っ?。??
????? ? ?。 ? ? ー っ ????っ 。
????? 、 、 ? 、? ? っ 。
っ?? ? ? ?
?????????、?????????っ???????????????????、???
????、?っ、 っ、? ???????。???ー??っ??????「????」? ? ?。
????? っ 。 。?? ー 。
????? 、 、 っ 。??? 。
????? ????「???、 」 ? っ 。????? ?? 、? っ 。 、
???っ? ? ?? 「 ? ?????????っ っ ?? 。
????? 。
-3・ト4・3・3・4・十4・やや4・-ト・ト4・ト4・3・ト4・3・ト4・十4・3・ト4・3・+-1・十4・3・
?????っ???、????「?????」??????っ?。「??????????????」???。???????????? 、 ? ? ?? っ 。
???、??????っ?????????????、??????っ???。???????。
??? ? ? ? 。 ? ? ー っ?? 。
????? ? ? 、 ? ??????っ?????
?。? ? 、 っ 。????? っ??? ? っ ? 、 ??「??
?
???ョ
?
」???ー
??? 、 ? 、 。 ー ? ????っ ???っ 。 っ 。
?????????ー?????????? ? ?
、 ? ?? ?
??? ェ ェ ゃ ??????????っ??っ? 。
??? ? ? 、 っ 。
??、 ??、?っ?っ ? 、 っ 。 。
??? ー ?? ? 。
????????? ?「???
?
??????????????????????
?。? ??????? 。 っ っ? 。 。「????? 、 っ っ 」 、 、
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??????????」???????。
??? ???? ?????ょっ??????????????????????
?。????????っ???????????????????、?????????????????????? っ?。 ー ッ ?、??????っ
???ー? ?? ????っ?。????? 、「
?」?「 」???????。
?
?
???ー?」??????
???ー???????????、?、??????
????? ? ?? ? 。 っ 。
?
?
?
?
?
???ー?、
「 ?
?
?
?
?
?
???ー?、?
?
???ー?、
、 、
?
?
???ー?、
?
?
???ー?、
?
?
???ー?。
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:通認蕊日
IliJl!'長官庁 !if ./@I!!Jf!:t<話会議B♀tgjf1'l委員会NGOf}fJ;会
t王子府悲ずミッ件 jご!fjJ;穿Lて 西川 潤
社会開発サミット日本政府代表団顧問・早稲田大学教佼
3月11. 1 2日の両日、コぺンハーゲン市国
際会議場で、世界11 8国の首脳が参加した史上
最大のサミットが開かれた。それに先立つ3月6
-10日は政府間会議がもたれた。これらと並行
して3-12日にはNGOフォーラムが、国際会
議湯から6キロほと耳tれたホルメン海軍基地を開
放して、そこで開催された。
今回の社会開発サミットは、近年地球的問題と
してクローズアップされてきた貧困、失業、社会
的分裂の問題を世界の英知を結集して討議するた
めに関かれたものである。この会議では世界の貧
困者は十数億に及び、完全失業者はl億2千万余
でその3分のlがお隼工業国に見いだされる状況、
また、南北を問わす社会の中で女性、障害者、高
齢者、先住民族、外国人移住者など弱者層の疎外
がすすみ、社会の一体性が脅かされている状況に
対する危機感が強〈表明された。これらが、南北
問題、民族問題を激化させて、地球社会の一体性
をも大きくそこねている。首脳たちは、これらの
社会問題解決のための 1.0のコミットメントを宣
言し、これらを具体化する行動計磁を採択した。
宣言、行動計画では、社会開発の中臼悶とし
て、人間を中心におL、た持続可能な発展、民衆参
加型の発展という新しい開発sM哀を正面から抑し
出した。そして、これを実現するために、政府の
みならず市民の諸セクター(個与の市民、 NGO、
企業、労働組合、非営利法人等)、即ち市民社会
の参加と政府とのパートナーシップか不可欠であ
ることを示した。
それゆえ、この会議では準備段階からNGOが
各国の国内委員会やナショナル・レポートの作成
に参加し、ニューヨークで3回にわたりもたれた
国連の準備委員会で発言し、サミットの政府閉会
議でも、あるいは政府代表団の一員として、また
NGO自身として、それぞれ発言し、宣言・行動
計画の作成、採択に大きな役割を発海した。
日本でも昨年7月に社会開発NGOフォーラム
日本準備会が結成さn..国連準備委員会に塩月賢
太郎(明徐学院大学初受)、山下政一(アジア保
健研修財団常任理事)、サミット政府代表団に伊藤
?部資(連合参与)、北沢洋子(草の根援助運動)、
回l悶(朝福田大学教授)の計5名を送った。
コペンハーゲンのNGOフォーラムには60余名
の会員が参加し、日本ブースを設置し、世界の人々
に情報を提供するとともに、 2度にわたり日本コー
カスを開催し、また日本政府と国際NGOの意見交
換セミナーを開いた。いずれも満員の盛況で好評を
博した。特筆すべきは~日本の民間提言書が各国か
ら高い評価を受け、国際NGOが採択した「コペン
ハーゲン・オールタナティプ宣言Jの土台となった
ことである。
社会開発サミットを通じて、日本のNGOは政府
と責任あるやり方で効果的にパートナーシγプを組
むまでに成長していることが明らかになったといえ
よう。準備会は f社会発展NGOフォーラムjと名
称を改め、北京の女性会議、 96年の貧困撲滅年に
向けて、さらに活動していく予定である。
日本準備会は、この問、定期ニュースレターを発
行し、神奈川で国際NGOを招いたセミナーを開催
する一方で、国会議員と連撲しつつ、村山首相にサ
ミット出席を申し入才、また、英文カントリーレポ
ートを作成するなど、活発な活動を展開した。宣言
・行動計画案の内容については、政府と2度にわた
り意見交換会を開き、また、村1演説の内容につい
ても数度にわたり、協議を行った。
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fif 4 9 @]fJJJJ.治漫m3委1:j:fif，ご却庶ιで
日本政府代表代理 目黒依子
定目噛としての『女性問題Jとしての
みならず、社会・人道・文化の諸払彊
に女性の視去を取り入れる統剖守アプ
ローチの可自民生が見られた。一方、こ
れが、男性中'JLのパワー・ポリティッ
クスに初訪守交渉の手段として手l閲さ
れることにもなっていると思われた。
本第3委員会では、 11議題に関す
る一般討議カえ 1994年10月11 
日から12月9日まで行われた。社会
開発や難民ι官、児童の樹'J、人権問
題、麻薬統制、犯罪防止などど共に女
性の地位丸上に関する討議カ苛背コれた
カえここでは『女性j議題を中心4こ線
告する。
まず、第4回世界女性会議準備事務
局長のモンゲラさんは、 150カ国以
上で世界会議準備委員会か設置さtt..
130のナショナル・レポートカ雪量出
さtt..また5姥減すべてにおいて地成
準備会議b澗儲さ才1、そこで経済調整
が女性の自立力の障害であり、戦争や
紛争が女性の犠牲を大にしていること
治相月らかとなったこと、そして、世界
会議を成功させるために、行動師買の
t信武とNGOの参加、各国の強力なコ
ミットメントとフォローアップ体常的苦
不可欠であると強調した。 UNIFE
Mの罪務長へイザーさんは、同町点の
活動の中核は女性の生計の樹寺とエン
パワメントであるとし、各医政府のさ
らなる支援を要請した。各国の公式声
明中、注目された発言には次のような
ものが含まれる。 1NSTRAW/U 
NI FEMの統合については、賛否河
論カ混示されたが、明確な立場表明は
少なかった。 CEDAWに関しては、
報告書審議の時間と財源の確保や留保
事項の帝限の必要性が主張された。世
界会議の行動綱領については、焦し煮を
絞ることやジェンダー措十の重要性、
女性の無幸四間働への注目、 NGOの
努力などを強調する国もあった。あ丘
の状況を反映する発言として、ヨーロ
ツ.I{'こおける矯造変化地'*1済活動にお
けるジェンダー・バランスに軍怨を与
えつつあるとするECのものがあ勺た。
『女1白議題に関する討議での稲敷
1、1)第4回世界女性会議の準備状
況に関する発言が多かった、 2)1 9 
94年9月の匡際人口・開発会議と1
99 5年3月の社会開発サミット、そ
して9月の女性会議との連続f生成E議
された、 3) r女性に対する暴力に関
する宣言Jとその特耳l煎告者の任命を
歓迎する傾向が著しかった、4)男女
は異質であるとする規範や社会システ
ムをもっ国の代表(特に男性の)が『
我カ習は男女平等を推進している』と
い勺た発言をするケースh{少なくなか
った、 5)途上国のf号合、女性の自立
の源は教育と験車!日練であるとL、う主
t 開幣徴、などであ勺たといえる。
第3委員会全体としては、 『女性1
以外の議題に関する討議においても、
女性の状況に注目する、或いは留意す
ることなく悶醜袈主を計ることの国難
さカ電互譲されていた。その意味で、特
t上智大学教授)
ffif14&l女子差招縦控室~:fif，ご広市Lで
女子差別撤廃委員会委員
待命大使佐藤ギン子
1月16日から2月3日までニューヨ
ークで第14回女子差知鵬掻員会時司
かれた。まずモンゲラ第4回世界女性
会議事務局長カt本年の婦人の地位委
員会で行動綱領案の樹扮守背コれるこ
と、その検討への女子差耳鳴燦透員会
の貢献、女性の人権h電車車の人権関連
業務に統合されるべきこと、徹廃舗
の加盟国が 139になったこと、徹廃委
員会の会期の延長問題が5月の加盟国
会議で樹枯れること等についてスピ
ーチをした。次いで、議長から、第13
回会合以後の議長の活動の報告があっ
fこ。
昨年行われた選挙の結果、お名のう
ち12名の委員カ噺任、内4名品蒋任さ
れた。議長はイタリアのMsコルティ、
時限はチュニジア、ベネズエラ、中
国、ラボルトウールはドイツになった。
今年はアルゼンチン、ポリビ了、チ
リ、クロアチア、フィンランド、モー
リシャス、ノルウェ一、ペルー、ロシ
ア、チュニジア、ウガンダのllh習の
報告か官三草された。
他に、昨塙基期されたオーストラリ
ア、コロンピア、ガイアナ、日本につ
いての査怒りメントカ電器産された。新
任の委員は昨年の審議に参加していな
いカえ議長から、昨年の審議に参加し
た委員を信頼してほしいと要請があり、
新委員はこれを受け入れて、審議、採
択的背コれた。日本の崩きコメントの
主な内容としては、日本政府報告書の
諸国さや女性の地位向上、特に、公的、
政治的部門での女性の参加の拡大に関
する政策を矧宙し、条約の実施の障害
についての批和国官己主やアジア諸国の
女性に対するf封切草取に関する記述が
欠けていること、女子に対する雇用上
の差月lめ吸っていること等をfa箔する
と共に、次回報告では、性産業に関す
る取り組み、 E手宰i去に関する措置など
を盛り込むこと、女性団体と主持書を行
うことを示唆している。
次に、第4回世界女性銭韮に侵出す
るため、事務局によりf切実された2つ
の文書案が憎枯札第l文書は女子
差5l'H能薬委員会の成果を中心に書〈こ
と、西暦m∞年までに留保なしに全て
の国がこの錦初批准を目指すべきこ
と、女子差男嚇慌委員会の役割と展望
を害〈こと等、第2文書は防車のデー
タを盛り込t，;べきこと等の意見!J<付き、
軒続で書き直しされることとなった。
また、女子差別節亮輔初潮間の制
約なく会合できるよう20条を改正すべ
きこと、手掛冬了までは四百6年まで例
外的に3週間の会議を2巨開催出来る
ようにすべきこと等を内容とする事務
総長への勧告的限された。
選択議定書については、 1993年6月
の世界人権会議のウィーン宣言と行動
計画の中で、 「女子差5l'脱線深約に関
する選択議定書の準備段鐙で、請願権
を導入する可骨世を樹干すべきJとさ
久女子差5l'服幌委員会が、昨耳三事
r綜S長に選択議定書の作成を繋書して
いた力士 昨年匡E里としての動きはなか
った。今委員会には、昨年オランダの
リンパーグ大学でのflJJヲ専門家会議(
女子差別館莞委員も3人参加)均刊告求
した草案b混出さ九大多数の委員の
賛成により、朝蘇鰻への意見書カ纏
められた。内容は、批准しない国は拘
束されないこと、指祖反について個
人や団体が女子差5l'服務委員会に請願
できること、請煽カぢ理された後の手
続き等である。
また、委員会開f産地をジュネーブに
移すことの事務総異への奨育等が決め
られた。li..l上点、言髭轟の概要である。
1カ留の各屋政府報告の審議の中で
Fムカf非常に強〈感じたのは、来だに女
性が、貧しさ、性暴力、宗紺笠窃'Jな
とて苦しんでいる国力〈非常に多いこと
である。
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女削GOフォー ラムお安缶江選表変更!?
ーベッドルーム、 615の3べ・ノドルー
ムがあり、特金はl室→虎25ドJレ-65
ドルである。ホテルなどは空港と懐柔
の間や空港とj協との間にもある。国
際会誌閥、懐柔、空港、フォーラム出
席者用ホテルの悶にはシャトルパスが
運行される。
本年3月15日から4月7日までニ
ューヨークて開催された国車第39回
婦人の地位委員会の席上、中国の代表
から、 B月30日から9月8日ま割ヒ
京労働者スポーツサービスセンターで
開催される予定の女性NGOフォーラ
ム:ll:Ji(95の会場を変更したい旨の発
言があった。
中国民議委員会によると、この会場
変更は、労働者体育館に情出守な欠陥
が発見され、大きな匡際会議の使用水
準に合わないためである。
新たな会場として検討されているの
は、北京から北北京の主117¥-(空港から
出国と反対側)の懐柔 (77イロウ
)という景観地で、政府間会合の関か
れる国禁会議場からは車で45分のi'~
にある。会議室は17∞人収容のものが
l室、 10∞人がl室、 7ω人がl室、
2∞人が8室、 100人が5室、 50人が
70室あり、当初から予定されていた31
中国自[Jの会場変更の発言に対しては、
NGOフォーラム事務局慣助、ら、匡Z景
会言闘との近樹生等の観朝、ら、今ま
での開催予定場去でそのまま開催する
のテントを設営することによるスペー ようにという要望が出されたが、開催
ス、 10∞のパラソル、 215のブースが 予定t訪者の決定は、 4月にNGOフォ
利用可能である。開会式は2万人以上 ーラム覇絹のスパトラ・マスディッ
の座席を持つ国立オリンピックセンタ ト議長とアイリーン・サンチャゴ事務
一(匡際会議i岳の隣)で拐かれる。 局長らが、中国是案の新たな関僻嘉訴
懐柔のホテルやゲストハウスは、総 を視来した上で、責務翁守になされる予
計で 159のシングルルーム、 1971のツ 定である。.- -."'診
日本のWID (途上国の女性支援)
W10 ('官omenin Developmenl、「
途上国の女性支援Jまたは「開発と女
性J)とは、開発計画、開発援劾をよ
り実効性のあるものにするためには、
女性珂醗の受益者のー告sとしてのみ
扱われるのではなく、担い手として開
発に参加することカ%可欠であるとの
認識を踏まえ発展した概念です。国車
やu済協力開発機情(OECO)の開
発援助委員会 (OAC)においてもW
10に関する議制活んになっており、
このような匡E勃守な認守誌の高まりを受
け、制習は1992年6月に臨是決
定された『政府開発緩助大綱J (00 
A大綱)にも援助の効期守実施のため
の方策としてCl)rJ.'1発への女性の積
回ヲ参加、及び (2)開剤、らの刻生
の受益の確保について十分配慮するこ
とを明記し、!!ll!iJ政策上、 W10を環
境、人口等とともに新しい時代の00
Aの重要事頁として位置付けています。
タほE省は、 89年lこl1i斉協力局長を
座長としたWIO緩助委員会を設置す
るとともに、事五斉協力局各課lこWIO
担当官を倍名しました。 94年からは
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外務省経済協力局国際機情課長
石田仁宏
我点晋'l/J混助を実施している国のすべ
ての大使館lこWIO担当カ守旨名されて
います。援助を実施する匡際協力事業
団 (J1 CA)及び海タIUi斉協力基金
(OECF)にも担当課カ器遣されて
います。
本年9月には北京で第4回世界女性
会議h唱耳{崖されることもあり、我h習
としてさら口点お金上国の女性気重の
分野における協力の充実を図ってL、く
考えです。また、こうした気還を匡践
的にも盛り上げていくことか重要との
認混防、ら、本年1月の日米首脳会談で
は村山総理がクリントン大統領にWI
Dをコモン・アジェンダcr地耶J展
望に立った協力のための共通課是IJ) 
の新たな協力分野として取り上げるこ
とを提案さn.賛同を得ました。
実施函では、教育、地訪給水の事前
調査団lこWIO配慮団員を加える串V
10専門家の届用により、案件の策定
過程におけるWIOの准進に努めてい
ます。また、 f草の根無償資金協力j
や青年海外協力隊のifu置について実績
制動日し、現地の女f生の所伺乱上、自
立支援に草の恨レベルで直f妾役立つ授
助カ」層普及、浸透してきでいます。
9 3年度の実績を分野別にみると、
WIO関連プロジェクト方式衣同協力
では家族計画、母子保健等の保健医療
分野が多く、 3分の2を占めている他
聞協官、林業普及初期でも実樹〈
倍加しています。一般プロジェクト無
償資金協力では、水案件、医療協力(
産婦人科機材供与)が中心となってお
り、これらは労働の軽減、健康の樹寺
など女性を取り巻く環境の繋備に重点
をおいた援助です。青年海外協力隊の
ifu置の臨重iこは、看護婦.助国語、栄
養士、保母、被服等、{滋碕ヲに女性の
地位カ宮正立した専門職の分野での協力
が多く、これらの協力は受益者が対生
であることに加え、この分野における
女性の専P明可知識、経験のt曽進にも役
立っています。!if-の恨(小規模)無償
資金協力や制酒のNGOを対象とし
たNGO事業当市助金では、特に貧困層
の女性を対象とした鞍業1腕、医療協
力が多く、人是剖色彩の強い援助が多
いといえます。
ft ]j{ぺJ5J子
中華全国婦女聯合禽書記鹿 書記 警福周
綬しい姉妹、友人の皆さん、 1995年は底堅主立印周急
医務婦人年20周伝ナイロピ将来革路係択10周年伝卑え
ます。また、北京で f平等、開発、平和のための倍加
を主の、雇用、保健、教育を亘1]，のテー マとする第4回世
界女性信ぷカ澗かれます。
これは中国人民中国対生ばかりでなく、アジア全体
の人民と女性にとっても大きな事柄です。私どもは心か
ら、一衣帯水の隣尽日本の皆様の NG日フォーラムへの
参加を総盟します。私どもは、世界会議と NGOフォー ラ・
ムの準備及び大会の期間、中日カ雫涯に情報交換し、そ
の成功のため、 E寺f¥:に悔いのない素晴らしい草貌fをした
いと恩ってL、ます。
1992年に第4回世界女性会議の招集が決定し、 8月に
中間臓委員会問主立さ札 1993年7月の宙開完全体の
機情調整の結果、回芽委員の影現雲(ポンペイイン)先
生がその主席となりました。組織委員会は全部で30の職
場からなり、メンバーは37人、中に女性の正-;1問日長、
つまり大臣次官クラスが12人います。組織委員会の下に
5つの専門委員会:世界対空会議委員会、宣伝動員委員
会、 陥日フォーラム委員会、行政財務委員会及ひ事?全筈
備委員会と弁公室(悶郷)問E宣されています。
私ども婦女昔話合舎は、主に NGOフォーラムの準備活動
に参加しております。 Nωフォーラム委員会は別人余か
らなり、主任は婦女時合舎の冨!住席兼書記処第一書記の
黄啓努(ホワンチーツオ)さんです。
私どものした仕事としては、第lに、 1993年8月に第
4回世界女性会議のモンゲラ軒婦問丈島里の最初の
視察団を率いて中国を訪問さn.その際、第4回世界女
性会議の会場占サti在豪華会議センターに、大会の開会式
は人民大会堂、また NGOフォーラムの方は北京労働者ス
ポーツサービスセンターに決まりました。 1994年2月に
は NGOフォーラムの主催者・議長のスパトラ・ 7スディ
ットさんカ司見察さt，ホスト国である私どもと準備蹴兄
につL、て話し合いました。 6月には、国車第2回復察団
カサヒ京を訪九 9月には、国車のガリ:軒終主長が中国を
訪問し、ホスト固との協定を結びました。
第2の仕事としては、国家報告を作って1994年3月に
ESCAPと第4回世界女性会議の事務局に提出し、 6
月には、 『中国書人のi版 J (白書)を出版いたしまし
F 九。
第3の仕事としては、社会的なPRと動員です。全部
で10万部の宣伝部特{初、この世界会議の趣旨と智義
を宣伝しました。 1993年だけで全国の7スコミて数百の
ニュースが出、中央テレビ局CCTVでは、この第4回
世界女性会議がテーマの番組を何度も報道しました。ま
た、中匡昨民議委員会として、国内の18社のマスコミを通
じて世界会議の広締司のロゴマーク、歌、ポスターを募
集しました。ロゴ7-7の図案は緑色の九号がくわえた燈
色のリボンがC、つまりChinaの頭文字をliき、そのリ
ボンには白で・95BEIJIKG'と書かれています。(総理
府主:底聖の世界対生会議マークは従来からの鳩、 NG日
フォーラムのマークは新しく定められた8人の人泊浮を
繋いだものです。)
第4はスタ，7の養成てす。各省で、国里会議事務、
ナイロピ戦略、パソコン、タ徒主Iliのトレーニング等を実
施し、参加したスタッフの数は既に180万人程です。
第5に、組織委員会として、会場や展覧会場等の準備
を行っています。 NGOフォーラム委員会は、テーマ別シ
ンポジウムに取り組んでいます。現在全部で42テーマあ
り、女性の教育、就成保健、参政、法律上の地位など
の時勧唱曜されています。酎妾附フォーラムに参加
する中匡国内の人は5千人と推定しています。
第6に、団を細議して、婦人の地位委員会、マニラの
ESCAPJtIJf或削フォー ラム、カイロの由主人口・開発会
議、また、北欧、ヨーロッパ、ラテンアメリカ士邸或等の
世界女性会議と NGOフォーラムに関連する禄々なフォー
ラムに参加しています。
第7は、 6月末に NGOフォー ラム・95の NGO実行委員
会れヰ由臓委員会及び中華全国高女聯合舎のmきに
より訪中し、世界5地域のNGOのi勝告を担当するスタ
ッフカ怒鳴状況について経験の交流を行いました。
次に生活面です。第1点目は、ホテルの客室数ですが、
私どもは皆様方の様々なニーズにお応えするため、条件、
あ車、サービス、価搭等を基準に、全部で星印のあるホ
テルを郎、屋町なしのホテルと招待所を3選びました。
各々のホテルカ管室を40%くらい提供するとして、全体
で3万のぺ γド主主を確保できると予掴'(しています。
2点目にホテルの予約ですカ士参加者の宿泊の確保等
をm闇に行うため、中国E織委員会は、 4つの用紙を準
備しました。 q涜幻自開会合のホテル登記表(予約申込票
)は、ニューヨークの中匡E里代表部から各国に配布さ
れます。② NGOフォーラムのホテル登記表は、中匡抱織
委員会がニューヨークの NG口実行委員会に送付し、 間口
実行委員会から各国の参加者に送ります。@観光予約登
記知伍ゆと同時に箔差します。@Ae，者のホテル登記表
は、中国民草委員会から各国に駐在している大使館また
はニューヨークの中医国車代表部に送ります。
各キの登記表は、参加者古宮己入した後に中医許且織委員
会に送り、中国E織委員会が各ホテルに渡し、各ホテル
は、客室の空き具合と参加者か監己表に書いた希望に基
づき音程を準備します。登記表に希望ホテA名のないオ
ーダーは、先に届いたものから会場の近くにアレンジし、
遅くなる程会場より遠くなります。そしてホテルはオー
ダーの受P貫主、直袋予約者とコンファームを取ります。
問。フォーラムの会場、展覧会場等の借用は、 NG口実行
委員会、中宙では工作委員会に滋喜してください。
親愛なる姉妹、友人の皆さん、 E寺代は21世紀に近づき、
直面する多〈問題の館長には、各医政府、人民そして
女性の共通の努力と一層のthカカ辺委です。中日の長い
却子の歴史を顧み、私たち女性の多fの功労に誇りを持
っと同時に、未来を展望し自信に満ちて進んでいきたい
と思います。秘主両国の女性カ年を携えて天の半分を支
え、平等、開発、平和のためできる限りの貢放をしよう
ではありませんか。日本の皆徐方の積闘拡御参加と、
大会成功のための1昔しみない努力を信じております。
(平成6年12月l日NGO部会主催 rr女性NGOフォ
ーラム北京95Jの準備iだ兄について聞く会Jにおける
説寅を総理府において仮訳.IM字)
ci主:会場については、 3頁の記事参照)
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一北京/ご舟ゲで一女性問題を巡る意見栂次ぐ
NGO部会主催 f国連第3委員会，女子差別撤廃委員会について聞くとともに
北京に向けて女性問題について語り合う会」より
1封皮綴などさまざまな陪題があり、多
くの女性が、男女差別の撤廃、労働条
件の改善を求めている。
-来日女性問題など、女性の性採取や
子供の売春紡止対策カ法要。また、そ
のためのNGO活動の支援カ沼要だ。
.プロジェクトカ埠冬わった後の評価と
いうの均〈非常に大切であるので、行動
時藤中の Iプロジェクトの立案、実
施L監視Jの後に評価を入れていただ
きたい。
-核尉3を廃絶すべきだ。
・北京会議では、世界に先駆けて超高
齢社会を迎える日本の買む昏女性、家庭
について、刻犬を話し合うと共に、今
後のビジョンを祭っていきたい。
など、多くの意見J咋目次ぎました。
NGO代表を出来るだけ多く加えるべ
きだ。
・放送などマスメディ7の場で、特に
方ま械定できる立場の女性を培やす必
要がある。
・開発援助計画の立案・評価等に女性
の学者をもっと多〈参加させる必要が
ある。
・ジェンダ一指十の{械・分街過程に
NGOや女性研究者などを加えるべき
だ。
・学校教育で、ジェンダー感性を豊か
にするため、幼IJ>I勃、ら男女1昆合集団
を日常化する、進E討旨導に性差を持ち
込まぬ等カ泌嬰fご。
・日本には、雇用不安や男女間の賃金
絡差、長時弘守労働などによる健康・母
t主主到守では、今年の9月』こ北京て開
{産される第4回世界女性会議に向けて、
第4回世界対全会議日本国内委員会N
GO部会主催の会合を適1iJ'，，'lI崖してい
ます。
2月27日lこ総理府において開催さ
れた罷己の会合では、北京に向けて女
性問題への脂且につL、てNGO等の方
々と意見交換h苛背コれたセッションに
おいて、第4回世界女性会議に向けて、
女也到題への取組について意見3互換が
行われました。
会場に集まった民f散性団体を始め、
マスコミ関係者、劃道府県等の女性行
酎宣当官、女性国会議員江と約 170名
の方からは、
・第4回世界女1生会議の日本代表団に
主主主主主主宰主f主f主宰苦手主辛苦AA手主宰主Z
第4回世界女性会議を考えるフォーラム開催される
膝原房子委員
〔堺市〕
開崖日 3月1日(水)
会穆サンスクエア堺
参加者 300名
講師有馬真喜子委員
やi谷信義委員
[富山県〕
開催日 3月27日(月)
会湯パレプラン昆志封古
参加者 30 0名
講師西川潤委員
深尾凱子委員
~塩民市、堺市、富山県発~
ンを行った。各講釘から、世界女性会
議に向けてのNGO部会の活醐た広
島日本や国の聴E状況‘行動綱領案
の内容、我カ習における現状と課題等
について話さ才l、会湯の参加者からは、
t蹴における実情、民間の踊Eの1班、
男性とのパートナーシップをどう作っ
ていくか、女性の政策決定への参画促
進について等多数の意見や質fお泊さ
れた。
[坦尻市〕
開催日 1月30日(月)
会場総合文化センター
参加者 300名
講師終回路子委員
第4回世界女性会議に向けて、国及
び地i或における踊Eについて抱互の情
報交流を行い、匡跨治労見者、から女性問
題を考えるとともに、世界会議に向け
ての気還を盛り上げるため、男女共同
参画宣言都市の極尻市及び堺市におい
て、第4回世界女性会議日ヰ司内委員
会、総理府との共催で、 『第4回世界
女性会議を考えるフォーラムjを開催
した。 会議1、 "地球市民として地
域から世界へ友情と平和の輸を広げよ
う.をテー 7に、国内委員会NGO部
会の委員の方に講師をお願いし、総理
府の坂東男女共J司参画室長をコー ディ
ネー ター としてパネルテ.イスカッショ
情間臨時間関山間関開閉山間マ問問問問叫問問問問問問間関手録
中華全国軍女時合会からの震災見舞電報 ま ジャー ナリストの取材申込みについて
NE¥¥'SLEπER 3号でお知らせしたジャーナリストの参
力低午可については、 3月からM 広報部より申請書の
配布が始まっている。申請書に記入の上、編集局長等
からの公式レター へ、ノドによる命令書を添えて郵送又
はファックスで申し込む。申請書の認可は郵送文li7
7ツクスて送付されてくるので、世界会議の会場で写
真付きの身分証明書2つを見せてパスと引き換える。
己のパスは政府間会合である第4回世界女性会議に
も女性NGOフォーラム北京95にも有効である。申
請書を認可されるのは、新聞、テレビ、週fiJl!;などの
報i白書作1に限られる。世界会議の会場でも申請手続き
はできる。申請書は、各者!¥道府県・政令市の女性長官E
m当課からもコピーを入手できる。ピザは7月4日ま
でに最寄りの中国領事官詩に申し込む必要がある。
?????
?
???
?
?
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????
??
?
??
日本国内慨主主大臣官房男女共同参画室
板東真理子室長殿
貴匡関西地区に強烈な地震が発生し、国民の生命
・財産に重大な績失を受けられたことを伺い、私ども
は深い悲しみと哀惜の感に打たれました。中華全国語
女彰合会と中国女性は、謹んで貧国の災害地の女性及
び子どもの皆さんlこ対してω、らの御皇制と、災経に
遭われた方々に対して哀悼の意を申し述べます。
地震発生後、帰産政府は迅速かっ有効な措置をとら
オ1、多角的な救鐙作業が、現在、正に展開されている
ことを拝見しております。私どもは、広大な災害地の
人々と女性がこの巨大な白外災害から早く立ち直られ
ることを信じております。
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中華全国語女桜合会
1 99 5年1月20日
北京/ご/守ゲでのA!l/J:t<佐/jJj!*のi51JJ
北京に向けての匡際婦人年連絡会
の活動
匡際錦人年連絡会事務局長
山口みつ子
f女性長嘆街角乾知こむけてあらゆる
領域の田本で権成する~韓基会は、これ
までのNGOフォーラムには加盟団体
がそれぞれ独自の参加をしてきた均九
北京のフォーラムに初めて連絡会とし
て参加することになった。北京に向け
て一連の陸空会議に中村道子位話人ら
が出席してきたがこの3月には社会伺
発サミット及び引き続き婦人の地位委
員会へ出席し行動綱領についての見解
と提案を行う準備も整った。北京のフ
ォーラムには10 0名余が参加する。
3つの分科会r.l型車のため手続きをとり
途上国の刷まのためl万ドルの都世金
を集めた。連絡会は f婦人の10年』
以来の女性問題を目下、討議中でこれ
を踏まえ8月の北京フォーラムを挟み
r 2 1世紀に向けて…NGO日本女性
フォーラムj とし、 6月会議を封書会
館でNGO日本女性大会を11月22
日に日比谷公会堂で開催することにな
った。北京に集う世界の女性たちとの
連携を，{ネに行動目標をたて民間女性
のエンパワーメントと活力を促す。
北京に向けての(財)アジア女性
丸荒・研究フ，ーラムの活動総兄
について
(財)アジア女性交流・
研究フォーラム
管理課長熊本哲生
昨年の10月8目、女性NGOフォ
ーラム北京. 95の参加希望者に対
する第l@盟主強会を開富しました。勉
強会では、女性払唱に関する国車の動
きやフォーラム参加への登録方法など
を説明し 10月23日には、 f東ア
ジアの女性たちは今jというテーマで
ナイロピ世界女性会議の事務局長をつ
とめたレティシア・ラモス・シャハニ
フィリピン上院主義員や東アジア地援の
NGOのリーダーの方々を紹いて、東
アジアの女性の現状と今後の行動計画
についての学習を行いました。
間幼守には、 55名の方々カヒュー
ヨークへの個人笠録申請を行い、活動
決定し、ワークショッブ開産に向けて
それぞれのグループに分かれて勉強会
を重ねています。ビデオ樹技中心と
した勉強会、外部調市をf召いての勉強
会などそのスタイルは様々です均九 北
京に向けて参加者一向、女性の地位向
上を目指して責任ある参加をするため
の具闘うj閣をどのように郡司しよう
かと張り切っています。
草の摂の声を北京に
~関西ネットワーヲの活重ト
• 95北京世界雄会議
関西ネットワーヲ事務局
森屋浴子
f・95北京世界女性会議関西ネット
ワークJ1;1、1昨年の9月に情報交換
と学習活動を目的として発足しました。
私たちのような草の根のグループには
情報が居きにくかったので、ネットワ
ーク封μ で粗崩守に情報収集をする
必嬰?を感じたことと、北京に行くに際
しての自分たちの視座を確立したかっ
たことカえ発足の動機になっています。
現在、会員は団依個人あわせて約
50グループ(人)ですが、2.3カ月に
一度のニュースレターの発行と、講演
会、学習会の開催が主たる活動内容で
す。平成6年度には、大阪府のジャン
プ活動交流基金の助成を受け、連続公
E祥習会日出へ似重』を開催しまし
た。所属する各グループは、現在NG
Oフォーラムでのワークショップなど
に向けて準備に入っています。
今回は、 NGOの芦を政府閉会議に
反映していこうという動きを感じるこ
とができて喜んでいます。小さな草の
綬のグループの声を、できるだけたく
さん北京にもって行きたいと考えます。
もももて与$芯t!;.て与ち~ PPIPPPPIPIPIP ，z，z，Jt，Jt，Jt，Jt，Jt，Jt，z 
北京会議へ向けての伺オ)犠浜市
女性協会の取り組み
側)横浜市女性協会
納米恵美子
f量t兵市では北京会議NGOフォーラ
ムへ市民をifu重します。市民男女130
人近くカ古品文を書いて応7募し、すでに
参加者15人を決定しました。 NGOフ
ォーラムではワークショップを実絶す
る予定で、帰国後10月には報告会を
開きます。
ifc還者及併殺向けに、北京会議に
向けての「連続セミナーJ (9 5年1
月-6月.全日回)を関車中で、世界
情勢の変化(有馬真喜子)、国車や政
府の取り組み(坂東真理子)、 NGO
の準備状況(中村道子)、女性の加古
参加(山口みつ子)、開発問題(原ひ
ろ子)、対生に対する暴力(蹴民江
)、ヰ担の現状(若林敬子)、日本女
性の現状(大沢真理)、リプロダクテ
ィプ・ライツ(樋口恵子)などの項目
をテーマlこしています。第1回(1/30
)には約120人の参加がありました。
また、フォーラムよこはま情報ライ
プラリ(桜木町・ランドマークタワー
13階)では『北京会謝青報ファイルJ
を用意し、車~∞点の資料を1)会議
概要、 2)国道色明係、 3)NGOフォ
ーラム、4)海外NGOの動き、 5)
日本政府弘明果、 6)国内NGOの動き、
7)新聞・aおE事、 8)償浜市弘閣
に分額し、髄H寺f青報を更新して公開し
ています。どなたでも閲覧できますの
でご利用〈ださい。
問い合わせその他は、
n045-224-2000まで。
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